




   学习模式是指学习者为达到学习目的所采取的措施，也是学习者





   每个人的学习模式不一样，有的是有序的、具体的情况下才可以
学习好，有的是在随意的、抽象的思维学习。但也有人可以在具体
或抽象，有序或随意情况下学习。 















 Gaya belajar menunjukkan tindakan yang diambil pelajar demi 
mencapai tujuan, juga merupakan hasil proses belajar jangka panjang. 
Menurut teori Gregorc, cara kita memandang informasi setiap individu 
ada dibagi menjadi dua, yaitu konkret dan abstrak. Sedangkan, 
penyusunan informasi dibagi menjadi dua, yaitu sekuensial dan random. 
Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang 
berkembang dalam kondisi teratur dan konkret, ada yang berkembang 
pada kondisi random/acak dan mengunakan pikiran yang abstrak. Tetapi, 
ada juga yang berkembang dalam kondisi yang konkret ataupun abstrak, 
teratur ataupun random. 
 Penulis menggunakan teori Gregorc untuk mengetahui gaya 
belajar mahasiswa sastra china Binus University, penulis membagi 
kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan gaya belajar 
yang mendominasi pada mahasiswa sastra china Binus University adalah 
Random Abstrak. Selain itu, ada juga mahasiswa yang merupakan 
gabungan dari dua dan tiga jenis gaya belajar. Dan  mahasiswa dengan 
gabungan dua gaya belajar yaitu sekuensial konkret dan random abstrak 
mendapat nilai tertinggi.  
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